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むしろ， 9つの通称「教室」 （国文・中文 ・党









































































25日 夕イ王国 Kasetsart大学副学長 Krisna
Chutima氏来学，総長および関係教官と懇
談ならびに学内施設見学（11月2日まで〉









タ カナダ Toronto大学学長 JamesM. Ham 
氏来学，総長と懇談
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